








Характеристика дисципліни за формами навчання 
Основи виробництва медіа-продукту:  
газетно-журнальне виробництво  
 Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова обов’язкова 
Мова викладання, 
навчання та оцінювання 
Українська українська 
Курс 5 5 
Семестр 9 9 
Кількість змістових 
модулів з розподілом: 
2 2 
Обсяг кредитів 2 2 
Обсяг годин, в тому числі 60 60 
Аудиторні 16 8 
модульний контроль 4  
семестровий контроль   












2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Навчальний курс розкриває особливості діяльності працівників ЗМІ, 
спрямованої на випуск газетно-журнального видання, від задуму до просування 
видання до читача. Під час вивчення курсу, студенти переконаються, що творчий 
фах потребує наполегливої праці, постійного пошуку та самовдосконалення. 
Метою навчального курсу «Основи виробництва медіа-продукту: 
газетно-журнальне виробництво» є набуття знань та навичок, необхідних для 
роботи у сучасному друкованому ЗМІ, формування комплексного погляду на фах 
журналіста газетно-журнального видання, бачення своєї роботи у системі завдань, 
інформаційної політики та цінностей усього видання.  
Завдання курсу: 
 забезпечити теоретичними знаннями, необхідними для ефективної практичної 
діяльності; 
 сформувати навички роботи в сучасних друкованих виданнях; 
 сформувати журналістських стиль написання матеріалів; 
 перевірити (і допустити до друку) студентські роботи; 
 надати майбутнім журналістам вичерпні теоретичні знання з газетно-
журнального менеджменту, прищепити їм практичні управлінські навички. 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
Вивчивши дисципліну «Основи виробництва медіа-продукту: газетно-
журнальне виробництво» студент знатиме: 
− класифікацію журналістських жанрів; 
− визначення інформаційних, аналітичних, художньо-публіцистичних жанрів; 
− методи і прийоми журналіста; 
− історію виникнення жанрів; 
− кращі зразки вітчизняної журналістики; 
− завдання журналіста-інформатора, журналіста-аналітика, журналіста- 
нарисовця, журналіста-фейлетоніста, журналіста-памфлетиста; 
− особливості композиції кожного жанру, її елементи; 
− особливості розвитку сучасного інформаційного простору, періодичних 
видань, місце в них художньо-публіцистичних. 
Студент умітиме: 
− застосовувати теоретичні знання на практиці; 
− застосовувати надбані професійні навички в написані матеріалів; 
− працювати з різними джерелами інформації; 
− фіксувати і зберігати факти; 
− аналізувати та робити відбір фактів; 
− створювати журналістський твір. 
Вивчення курсу формує у студентів такі компетентності: фахові: ФК2 – 
Знаходити відповідні теми та ракурси, враховуючи поточні події та контекст. 
Здатність знаходитись у контексті подій; уміння здійснювати моніторингову 
діяльність; знати характеристики різних ЗМІ; здатність створення матеріалів на 
основі аналізу потреб медіаринку; ФК3 – Організовувати та планувати 
журналістську роботу. Здатність до планування медіапроцесу; дотримуватись 
часових вимог до подачі матеріалу (дедлайн); працювати у нестандартних умовах, 
непередбачуваних ситуаціях; уміти налагодити комунікацію у різних соціальних 
групах; дотримуватись бюджету; ФК4 – Оперативно збирати інформацію. Мати 
глибокі базові знання з різних галузей; спеціалізовані знання з окремої галузі; 
дотримуватись балансу думок;вміти працювати з джерелами; взаємодіяти з 
аудиторією; ФК5 – Виявляти основну/необхідну інформацію.  Здатність до 
виокремлення новини (факту); володіння інструментарієм перевірки інформації; 
здатність до вибору інформації на основі релевантності; вміти створювати матеріал 
для різних медіаплатформ; вміти інтерпретувати контент. ФК6 – Подавати 
інформацію у відповідній журналістській формі. Володіння комунікативними 
навичками (висока мовна компетенція); володіння навичками візуальної комунікації; 
володіння навичками створення текстів у різних жанрах; вміти поєднувати візуальні 
та текстуальні контенти; використання сучасних інформаційних технологій; ФК7 – 
Нести відповідальність за результати журналістської роботи (критична оцінка 
діяльності). Мати чітке уявлення про якість журналістського матеріалу; здатність до 
критичної оцінки власної роботи; здатність до сприйняття конструктивної критики 
власної роботи; здатність нести відповідальність рішення прийняті в ході 
журналістської діяльності; здатність нести відповідальність за результат 
журналістської діяльності (медіавпливи); ФК8 – Вміти працювати у команді. 
Володіти соціальними навичками; бути відповідальним та надійним; вміти 
переконливо подати власну думку; вміти знаходити рішення; розуміти права та 









4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
4.1. Тематичний план для денної форми навчання 






Розподіл годин між видами 
робіт 






















































Змістовий модуль 1. Сучасна періодика: типологічні характеристики 
Тема 1. Газетно-журнальні ЗМІ: трансформаційні процеси 
сучасного ринку  
7 2     5 
Тема 2. Типологічні та інші характеристики преси  7   2   5 
Тема 3. Складові концепції нової газети/журналу  7   2   5 
Тема 4. Пошук тем та методи збору інформації 7   2   5 
Модульний контроль 2       
Разом 30 2  6   20 
Змістовий модуль 2. Організація процесу випуску номера газетно-журнального видання 
Тема 5. Редакційно-видавничий процес 7 2     5 
Тема 6. Монетизація та медіа-менеджмент 7   2   5 
Тема 7. Застосування системи газетних жанрів на практиці 7   2   5 
Тема 8. Візуальна інформація у пресі: фото та інформаційна 
графіка 
7   2   5 
Модульний контроль 2       
Разом 30 2  6   20 
Усього 60 4  12   40 
 
  
4.2. Тематичний план для заочної форми навчання 






Розподіл годин між видами 
робіт 






















































Змістовий модуль 1. Сучасна періодика: типологічні характеристики 
Тема 1. Газетно-журнальні ЗМІ: трансформаційні процеси 
сучасного ринку  
8 2     6 
Тема 2. Типологічні та інші характеристики преси 7      7 
Тема 3. Складові концепції нової газети/журналу  7      7 
Тема 4. Пошук тем та методи збору інформації 8   2   6 
Модульний контроль        
Разом 30 2  2   26 
Змістовий модуль 2. Організація процесу випуску номера газетно-журнального видання 
Тема 5. Редакційно-видавничий процес 7      7 
Тема 6. Монетизація та медіа-менеджмент 7      7 
Тема 7. Застосування системи газетних жанрів на практиці 8   2   6 
Тема 8. Візуальна інформація у пресі: фото та інформаційна 
графіка 
8   2   6 
Модульний контроль        
Разом 30   4   26 
Усього 60 2  6   52 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
 
Змістовий модуль 1. Сучасна періодика: типологічні характеристики 
Лекція 1.  Газетно-журнальні ЗМІ: трансформаційні процеси сучасного ринку (2 год.) 
Трансформаційні процеси на сучасному ринку преси. Специфіка читацької аудиторії преси. 
Стан і перспективи регіональної преси в Україні. Основні складові концепції газетного видання. 
Типологічна характеристика газетної періодики. Регіональна преса в контексті соціального 
замовлення аудиторії. Типологія сучасних журналів. Особливості концепції журнальних видань. 
Характеристика читацької аудиторії журналів. Нішева специфіка журнальних видань. 
Література основна: 1, 2, 8-11, 13, 14, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 48. 
Література додаткова: 50, 65-67, 73, 89, 95, 105, 106, 110. 
Практичне заняття 1. Типологічні та інші характеристики преси (2 год.) 
 
Література основна: 1, 2, 8-11, 13, 14, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 48. 
Література додаткова: 50, 65-67, 73, 89, 95, 105, 106, 110. 
Практичне заняття 2. Складові концепції нової газети/журналу (2 год.) 
Література основна: 1, 2, 8-11, 13, 14, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 48. 
Література додаткова: 50, 65-67, 73, 89, 95, 105, 106, 110. 
Практичне заняття 3. Пошук тем та методи збору інформації (2 год.) 
Література основна: 3-5, 9-13, 15-17, 27-29, 30, 32-35, 38, 41, 43, 45, 48. 
Література додаткова: 50, 64-67, 89, 95, 97, 105, 106, 116. 
Змістовий модуль 2. Організація процесу випуску номера газетно-журнального видання 
Лекція 2. Редакційно-видавничий процес (2 год.) 
Редакційний апарат періодичного видання. Редакційне планування та його змістовно-
організаційний характер. Планування структури номеру видання. Роль рубрикації в друкованих 
пресових виданнях. Характеристика заголовкового комплексу в періодиці. Принципи дизайну 
газет. Перша шпальта як головна складова іміджу газетного видання. Обкладинка як головна 
складова іміджу журнального видання. Правила використання фотоілюстрації у пресі. Інфографіка 
на сторінках сучасної періодики. 
Література основна: 3-5, 9-13, 15, 16, 27-29, 30, 32-35, 38, 41, 43, 45, 48. 
Література додаткова: 50, 64-67, 89, 95, 97, 105, 106, 116. 
Практичне заняття 4. Монетизація та медіа-менеджмент (2 год.) 
Література основна: 1, 2, 8-14, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 48. 
Література додаткова: 50, 65-67, 73, 89, 95, 105, 106, 110. 
Практичне заняття 5. Застосування системи газетних жанрів на практиці  
(2 год.) 
Література основна: 1, 2, 8, 14, 17, 21-25, 45, 48. 
Література додаткова: 49, 51, 52, 54-56, 58-63, 64-66, 70-72, 74, 75, 76, 78, 80, 81-83, 84, 85, 
86, 88, 90-94, 101, 105, 104, 106, 107, 108, 109, 112-114, 115, 117-120, 123-125, 127, 128, 129, 130, 
131, 132-136. 
Практичне заняття 6. Візуальна інформація у пресі: фото та інформаційна графіка (2 год.) 
Література основна: 1, 2, 8-11, 13, 14, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 48. 
Література додаткова: 50, 65-67, 73, 89, 95, 105, 106, 110. 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
 





































































































Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 
Відвідування практичних 
занять 
1 3 3 3 3 
Робота на семінарському 
занятті 
10 3 30 3 30 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 4 20 4 20 
Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 1 25 








6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
Змістовий модуль 1. Сучасна періодика: типологічні характеристики 
Тема 1. Газетно-журнальні ЗМІ: трансформаційні процеси сучасного ринку. 
Ілюструйте типологію видань прикладами з вітчизняного медіаринку (не менш ні 2 
видання на позицію). Запропонуйте власну концепцію видання. Обґрунтуйте її, 
визначте аудиторію. 
Тема 2. Типологічні та інші характеристики преси. Схарактеризувати газету як 
сучасне періодичне видання та назвати її конститутивні ознаки. Проаналізувати 
типи і функції сучасних українських газет. Навести приклади. 
Тема 3. Складові концепції нової газети/журналу. Схарактеризувати журнал як 
сучасне періодичне видання та назвати його конститутивні ознаки. Проаналізувати 
типи і функції сучасних українських журналів. Навести приклади. 
Тема 4. Пошук тем та методи збору інформації. Зробити тематичний план видання 
на 6 місяців. 
Провести інтерв'ю й проаналізувати його хід. Звернути увагу на дотримання чи 
недотримання принципів толерантного ставлення до співрозмовника. 
 
Змістовий модуль 2. Організація процесу випуску номера газетно-
журнального видання 
Тема 5. Редакційно-видавничий процес. Опишіть способи розповсюдження видань 
на прикладі газет і журналів на вибір. 
Тема 6. Монетизація та медіа-менеджмент. Скласти бізнес-план друкованого 
засобу масової комунікації. 
Підготувати рекламний ролик власного друкованого періодичного видання. 
Тема 7. Застосування системи газетних жанрів на практиці. Написати репортаж 
на культурну подію. Написати проблемну статтю. Написати портретний нарис. 
Тема 8. Візуальна інформація у пресі: фото та інформаційна графіка. Створіть 2 
фотожанри та супроводьте їх підписами. 
 
Критерії оцінювання самостійної роботи 
Кожна самостійна робота оцінюється у 5 балів. Максимальне розкриття 
питання та виконання практичних завдань гарантує студентові отримання високої 
оцінки, що пізніше буде врахована у загальний рейтинг під час складання навчальної 
дисципліни на сесії.  
Критерії оцінювання відповіді: 
 відповідність змісту; 
 повнота і ґрунтовність викладу; 
 доказовість і логічність викладу; 
 термінологічна коректність; 
 здатність до обґрунтування висновків; 
 володіння нормами літературної мови і культури письмової відповіді. 
  
 6.3. Форма проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Модульна контрольна робота №1 
Модульна контрольна робота проводиться у вигляді демонстрації презентації 
одного з українських загальнонаціональних видань, що виконана за запропонованою 
схемою (2 год.). 
 Студенти за поданою схемою роблять презентацію діяльності газети чи 
журналу (вибір видання відбувається за жеребкуванням).  
Робота виконується у формі презентації (PowerPoint або Prezzi). 
СХЕМА ОПИСУ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ВИДАННЯ 
 
1. Логотип. 
2. Назва видання. 
3. Коротка характеристика видання. 
4. Історична довідка 
5. Основні інформаційні продукти: 
1) Основні тематичні напрямки; 
2) Основні рубрики; 
3) Основні особливості подачі пропонованої інформації; 
4) Основні жанри інформаційного продукту. 
6. Статистичні дані. 
7. Координати редакції  
Модульна контрольна робота № 2 
Модульна контрольна робота проводиться у вигляді презентації перед 
широкою аудиторією випусків газетного видання студентської редакційної команди 
(2 год.). 
Оцінка проектам газетних видань усіх редакційних груп за такими позиціями: 
Успішність загальної концепції видання (характеристика читацької аудиторії і 
соціальна адресність публікацій; тематична характеристика змісту; обсяг; 
періодичність, наклад, спосіб розповсюдження; авторство, персоніфікація 
журналістської творчості). 
Неординарність дизайну видання (стиль графічного оформлення; постійні 
елементи та їх характеристики – логотип, колонтитули, добірки, текстівки; кількість 
і ширина шпальт, проміжки між усіма елементами сторінки, межі між матеріалами, 
поля; декоративні елементи; шрифтове оформлення, композиція і структура 
заголовків; шрифтове оформлення текстових матеріалів і їх внутрішнє оформлення – 
засоби виділення, вирівнювання, врізи; оформлення і площа зображального 
матеріалу, текстівок; оформлення графічних елементів, рубрик, реклами). 
Продуманість мовностилістичного аспекту видання (мова та стиль 
публікацій, характеристика заголовкових комплексів (рубрики, заголовки, 
підзаголовки, врізи, внутрішні заголовки тощо); тематика та жанрологія публікацій). 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання        
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Пресова журналістика» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
коопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 
балів до 100. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально–методичної карти, де зазначено види 
контролю й принципи їх оцінювання.  
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:  
 Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен.  
  Методи письмового контролю:  модульне письмове тестування.  
 Методи самоконтролю:  уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  















Відмінно —відмінний рівень знань 
(умінь) у межах обов'язкового матеріалу 
з, можливими, незначними недоліками  
ВІДМІННО 
ЗАРАХОВАНО 
В 82-89  
балів 
Дуже добре —достатньо високий рівень 
знань (умінь) у межах обов'язкового 





Добре — в цілому добрий рівень знань 




Задовільно — посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 




Достатньо — мінімально можливий 




Незадовільно з можливістю 
повторного складання  — 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання 
за умови належного самостійного 






Незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням курсу  —досить 
низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на лабораторних 
заняттях, виконання самостійної роботи, складання модульних контрольних робіт та 
інших видів контролю.  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально–дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог:  
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 




7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
 
Разом: 60 год., з них лекційних – 4 год., практичні заняття – 12 год.,  модульний контроль – 
4 год., самостійна робота – 40 год. 
Тиждень       
Модулі Змістовий модуль I Змістовий модуль II 




79 балів  79 балів 
Лекції       
Дати       
Теми лекцій Газетно-журнальні ЗМІ: 
трансформаційні процеси 









Типологічні та інші 
характеристики преси 10 + 1 б. 
 
Складові концепції 
нової газети/журналу  
10 + 1 б. 































преси (5 б.) 
Складові концепції 
нової газети/журналу  
(5 балів) 



























Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
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